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ᒁขޕࠆ޽ߢ⊛⋡ߩߘ䄰ߪߩࠆ޿ߡߞ㆑㑆ߡ޿߅ߦⴚ⽷ขߩߢ๧ᗧ߈ߒᖡ߁
᳞ߡߒߣ㌛㊄䄰୯ଔ឵੤䄰߽ࠅࠃޠንߩ⌀ޟߪ޿ࠆ޽‛੐ߥ↪᦭䄰ࠍን߇⠪
ࠆ߃઀ߩ឵੤䄰ߪ߆޿ᖡ߆޿ༀ߇↪૶ߩ‛੐ࠆߌ߅ߦ឵੤ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߼
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⊛⋡ࠆߔ឵੤ߣᐊ⽻߈ⴕߦ႐Ꮢߡߒ↥↢ࠍ⽷߇ࠈߎߣޕࠆ޿ߡߞ߆߆ߦ⊛⋡
߁ࠈ޽ߢ޿ߥ޿ߡߞ౉ߦ✜৻ߪ⊛⋡߁޿ߣ߁ࠃᓧࠍᐊ⽻ߩߊᄙࠅࠃ䄰ߦਛߩ
̆M̆Cޕ߆߁ࠈ޽ߢࠆ߈ߢ೎඙ࠍߣ⊛⋡߁޿ߣߌఢ㊄ߣ⊛⋡૞⵾ߩ⽷ޕ߆
ߡߒ㔌ࠅಾߡߒ̡ߣ C̆M/M̆C ߪ߈௛ߩ⾈ᄁߩߘ䄰߫ࠇߔㅀ⸥ߦోቢ̡ࠍ C
ޕࠆࠇࠄ⷗߇⊛⋡ߩൻᄢᦨߩMߦౝߩὑⴕළᄁߩM̆Cߩߎ䄰߇ࠆ߈ߢ⃻⴫
ߩߎޕࠆ޽߇એᚲࠆߔⴕ⒖ߣ ̡߳M̆C̆M䄰߇Ⅳᓴ̡ߩ C̆M̆C䄰ߦߎߎ
޽ߢ⹤ߩޠಷ⍴ߩࠗࡐ࡞࠺ޟࠆࠇߐ૞⵾ߦ⊛⋡೑༡䄰߇଀ࠆߔᓽ⽎ࠍⴕ⒖
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ߡߞ߿߳႐Ꮢߪߣ߮ੱޕࠆࠇߐ឵੤ߦ߼ߚߩᐊ⽻ߪຠ໡ߪߢળ␠ߚߒ㆐⊒
ߪ޿ࠆ޽ߚ߈ߡߡ⢒䄰ߦ߼ߚ߁⾈ࠍߩ߽ࠆ޽ߩⷐᔅࠆߔ⾌ᶖߪࠇߘ䄰߇ࠆߊ
ߡߞ߽ࠍ࿑ᗧߔ߿Ⴧࠍᐶ࿷ࠆ޽ߩ୯ଔ឵੤䄰ߊߥߪߢ߼ߚࠆᄁࠍߩ߽ߚߞ૞
ߞ߽ࠍຠ໡ߪ⠪᦭ᚲ䄰߫ࠇ߃឵޿⸒ޕࠆ޿ߡߒߦ⊛⋡ࠍߣߎ߁⾈ߦ߼ߚࠆᄁ
ߥߪߢ߼ߚࠆߔ⾌ᶖࠍຠ໡䄰߇ࠆ᧪ߡߞ߿ߦ႐Ꮢߡߞ߽ࠍᐊ⽻䄰ߊߥߪߢߡ
ߎߪᓐޕࠆ޽ߢ߼ߚࠆᓧࠍᐊ⽻ߩߊᄙࠅࠃ䄰ߢߣߎࠆߔළᄁ߮ౣࠍࠇߘ䄰ߊ
䄰ߪⴚੱ໡ࠅ߹ߟޕࠆߔߣ߁ߘ߿Ⴧߦࠄߐࠍ㗵ߩర䄰ߊߥߣߎࠆߔᱛ஗ߢߎ
ޕ䄭ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒߦ⊛⋡ߣ⊒಴ߩ឵੤ࠍⓍ⫾ߩᐊ⽻
ߐߣⷐᔅ䄰ߪ⊛⋡ߩߘޕࠆ޽ߢߓหߣ⊛⋡̡ߩ C̆C䄰ߪ⊛⋡̡ߩ C̆M̆C
̡ߩ C ߣළᄁߩC ߪ↪૶ߩᐊ⽻䄰ߢߣߎࠆߔᓧ₪ࠍߐ↪᦭ߥᱶ․̡ߩ C ࠆࠇ
ߚࠇߐᓧ₪̡߇ C䄰ࠎߚߞ޿ޕ޿ߥ߆ߒߢᲑᚻࠆߥනߩ߼ߚߩ⊛⋡߁޿ߣ౉⾼
⚳ߦ஥ᄖߩⅣᓴ̡ߪ M̆C̆M䄰ߒ߆ߒޕࠆߔ㆐೔ߦࠅࠊ⚳ߥ⊛ὼ⥄ߪ឵੤ࠄ
̡߇ M̆C̆M䄰߇ᱺჇ⊛㊂ߩ୯ଔ឵੤ࠆߌ߅ߦᘒᒻߩᐊ⽻ޕ޿ߥߚᜬࠍࠅࠊ
ߩࠆߔㅪ㑐ߦᨩ੐ߩ৻หߪᴺ↪ߩⴚ⽷ขߩߟੑޕࠆߥߣ⊛⋡ߩ৻໑ࠆ߁ߜᜬ
ߩ↪૶ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽ߢ↪૶ߩ↥⽷ߓหߪߩ߁޿ߣޟޕࠆ޿ߡૃߢ
ᣇઁ䄰߇ࠆ޽ߢ⽷⫾ߪ⊛⋡ߩߘߪߡ޿߅ߦᣇ৻ࠈߒ߻ޕ޿ߥߪߢߓหߪ⊛⋡
᡽ኅ߇⽷⫾ߩߎߪߦޘੱࠆᚗߡߒࠄ߆ߎߎޕࠆ޽ߢߩߥ೎ߣࠇߘߪߡ޿߅ߦ
ߒߦ߁ࠃߧࠊᄬࠍ↥⽷ߟߚࠅߥࠄ߆ᐊ⽻ߡߒߘޕࠆ⥋ߦࠆࠇࠊᕁߣ੐઀ߩⴚ
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ޕࠆ޽ߢߩ߁ᕁߕ߃⛘ߣߧࠄߥ߫ࠇߌߥߐ߿ᱺߦ㒢ήߪᚗ䄰ߧࠄߥ߫ࠇߌߥ
ȳȲᴩȹȢȽɂȺȻȦɞȠႆȢױɂىՁᵚ ȗ຅Ȼȶɕ Ɂᵘȴધ෥ɁȦߡߒߘ
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ޕ䄭ޠ∙nÃz Þe ât ºm £ll¦ŠnÃz ât Ærep niez¤duops
ߩޠಷ⍴ߩࠗࠜࡈ࡞࠺ޟߔ␜ࠍⴕ⒖ߩ ̡߳M̆C̆Mࠄ̡߆ C̆M̆C ߪߢ
ޕ߁ࠃߒ੺⚫ࠍ଀
ߣߎߩࡈࠗ࠽⢻ਁߚࠇࠄ߃ᜥ߁ࠃࠆ߃஻ࠍ⢻ᯏᄙ䄰ߦ߼ߚࠆᄁߊ቟ߪࠇߘ
ߪߢߩࠆࠇߐ૞⵾ߺߩߦ߼ߚߩ⊛⋡ࠆߔᓥኾߦ੐઀ߩቯ․䄰ߪࠇߘޕࠆ޽ߢ
⠪૞⵾ߩߎߦ߃ࠁࠇߘޕࠆࠇߐ૞⵾ߦ߼ߚߩ⊛⋡ࠆࠇߐ឵੤ߊᄙࠅࠃ䄰ߊߥ
ࠍಷ⍴ߩࠗࡐ࡞࠺ߪደಃ㎊ߥߜߌޟޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ␹♖ߥߜߌ䄰ߪደಃ㎊ߩ
ዻ㓮ߦ੐઀ߩߟ৻䄰ߊߥߪߢߦ੐઀ߩߊᄙߪౕ㆏ޕࠆ૞ߦ߁ࠃߊะ߽ߢߦ૗
ߥ㔀☻ߪಷ⍴ߩࠗࡐ࡞࠺ޕ䄭ޠࠆ߃޿ߣߚࠇࠄ૞ߦ੐⷗߽ߣߞ߽䄰߈ߣࠆߔ
߽ᦨ䄰ߪ૞⵾ߩౕ㆏ߩߎޕࠆ޽ߦߣߎߚߞߛଔ቟ߪᚲ㐳ߩߘ䄰ߡߞ޽ߢౕ㆏
૶ߩࠇߘޕ޿ߥ޿ߡߒ᦯ߦ࿑ᗧߚߒൻ․ࠆߔ૞⵾߁ࠃࠆ߃ⴕࠍ੐઀ߊࠃ₸ല
ߎߣޕࠆ޿ߡࠇߐᲕᷫߡߞࠃߦ↹ડߚߞߎ⿠ࠄ߆ᘦ⠨ߩ୯ଔ឵੤䄰ߪ୯ଔ↪
䄰ࠇࠄ૞߁ࠃࠆߔࠍ߈௛ߚࠇఝߪౕ㆏ࠆࠇ߫๭ߣޠ޿ༀޟ߽ߊߒ߿޿䄰߇ࠈ
ࠍߩ߽ߩߟ৻ޟߪὼ⥄ߦߐ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐᄦᎿߡࠇ౉ߦ㊁ⷞࠍߺߩ⊛⋡ߩߘ
ߪߡߞ૞ߦ߁ࠃߊะ߽ߢߦ૗ޟ䄰ࠅ߅ߡߞ૞䄭nμ Vârp nμ䄬ޠߦ߁ࠃߊะߦߟ৻
ޕ䄭䄭Vôrcinep Îeiop VisÔj ½ n±q×o䄬ࠆ޽ߢߩޠ޿ߥ޿
޿ߡߞߥߦᐲㆊߡࠇߐ็㥏ߦൻ⟵ਥᬺ໡䄰߇ൻᖡ☻ߩ୯ଔ↪૶ߪߢ࿷⃻
ߥⷐਇ䄰ൻᑼᣥࠆࠃߦࠫࡦࠚ࠴࡮࡞࠺ࡕߥ⊛࿑ᗧߩ߼ߚߔଦࠍ߃ᦧ޿⾈ޕࠆ
䄰ߪ଀ߩޠಷ⍴ߩࠗࠜࡈ࡞࠺ޟ䄰߇ࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇╬↥↢ߩຠ໡߈ઃຠ㘼ⵝ
ߪળ␠ઍฎޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ࠆߔ⸽ࠍߣߎߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇ߣߎߩ᭽ห߽ߢઍฎ
䄰ߕࠄ߅ߡߞߣࠍᘒᒻߩ឵੤ߦ⊛⥸৻ߪ↥↢ࠆࠃߦ௛ഭ䄰ߊߥߪߢᷣ⚻႐Ꮢ
ᬺ໡ߊోߪൻᢥߩㅢ౒ޕߚ޿ߡࠇࠄߌฃ߈ᒁߦ߼ߚߩ⾌ᶖߪࠅࠃ߼ߚߩ⾈ᄁ
䄰ߕࠇߐ⾥⾨ߦ⊛౏䄰ߕࠇߐᢘዅߪ୯ଔᬺ໡ޕߚߞ߆ߥߪߢ⊛ᗧᅢߦ୯ଔߩ
ߡ߼⹺ࠍᏅᲑߥ߁ࠃߩߎߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥ߃ᝪࠍࠇߘߦᔃᩭߩߘߪ╷᡽౒౏
ޕࠆ޽ߢߩߚ߃ࠅ޽ߦಽචߪ଀ߩޠಷ⍴ߩࠗࠜࡈ࡞࠺ޟ߽
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̡ߢ M̆C̆M䄰ߒ⷗⊒ࠍ↪Ửߩⴚᐊ⽻ߦ߆ࠄ᣿ߦߎߎߪࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
㒱ᰳߩޠಷ⍴ߩࠗࠜࡈ࡞࠺ޟ䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚߒ್ᛕࠍ⊛⋡ߚࠇߐᜰ⋡
ߦ᧚⚛䄰߫ࠇߌߥ߽ߢߩ߁⽶ߦᚲ⍴ߩᩰᕈ߁޿ߣ࠴ࠤߥ⊛ੱ୘ߩደಃ㎊䄰ߪ
ߎߣࠆࠇߐ↥↢ߦ⊛⋡ࠍ឵੤ߩߣ㌛㊄߇ຠ໡䄰ߪታޕ޿ߥ߽ߢߩࠆ޽߇㗴໧
޽ߢߩߚߒ෸⸒ߦࠄߐ䄰ࠍߣߎࠆ޿ߡߞ⽶ߦ↱ℂ⊛ળ␠ࠆ߈ߢൻ⥸৻ߦࠈ
ࠆߔ⛎ଏࠍን䄰߽ߢ੐઀ߥࠎߤ䄰ߢᣇ઀ߥὼ⥄ਇ䄰ߪ⠪ࠆߔ᳞ㅊࠍᐊ⽻ޕࠆ
ߎ䄰߽ߢቇື߿ⴚක߿੐ァ䄰ߪࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕޕࠆ߁ߒߥߣᲑᚻߩࠬࡀࠫࡆ
ࠍቇືߦ߼ߚߩ㊄߅ߪߜߚ࠻ࠬࠖࡈ࠰ޕߚߒ៰ᜰࠍߣߎࠆ߁ࠅߥߣ଀ߩ⒳ߩ
߁ࠃ߁⸒ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰̡ߪ C̆M̆Cޕ䄭ࠆᄁࠍ઀ᄺ≮කߪᏧක䄰ࠅᄁ
ߦᣢߪߦߎߘ䄰߃޿ߪߣࠆ޽߇୯ଔ↪૶ߪߦຠ૞⵾ޕ޿ߥߪߢߩ߽ߩ၁ήߦ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇ߹ㄟࠅ❱߇ᕈ⢻นࠆࠇࠄ૞߽ߦ߼ߚߩ୯ଔ឵੤
଀ߩޠಷ⍴ߩࠗࠜࡈ࡞࠺ޟߔ಴ߜᜬ߇ࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰߫ࠇࠃߦ࡞ࠢࠗࡔ
̆C̆Mޠߊ⢛ߦὼ⥄ޟ̡ߣ C̆M̆C ࠆ޽ߢޠߩ߽߈ߴߔ⾥⾨ߟ߆ⷐᔅޟ䄰ߪ
޿ߡߒ␜ࠍߣߎ޿ߥࠇࠄߌߟߪߦ⚐න߇೎඙ߩ⊛⋡ߊᒁ߇ᓐ䄰ߦ㑆ߩ̡ߣ M
ߩ⊛⋡̡ߩ C̆M̆C ࠍࠇߘ䄰߇ࠆ޽ߢⓍ⫾ߩᐊ⽻ߪ⊛⋡̡ߩ M̆C̆Mޕࠆ
ࠆߔ౉⾼ࠍ⽷ޕ䄭ߚߒ៰ᜰߣ޿ߥߪߢᤃኈ߿ߪ߽ߪߣߎࠆ෰߈㒰ࠄ߆⟵ቯ
ߦ⸒ഥߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ࠄ߆ߛⷐᔅ߇ߣߎࠆߔᓧ₪ࠍᐊ⽻ߥಽචߪߦ߼ߚ
ᛛ㐷ኾߥ߁ࠃߩⴚකߚ߹ޕࠆߥߊߥ߈ߢᵴ↢ߪደಃ㎊䄰ࠄߥࠆߔേⴕߡߞᓥ
౉⋧හ⋧ߪⴚᛛߩߟੑߩᓧ₪ᐊ⽻ߣⴚක䄰߈ߣࠆࠇߐ᳞ㅊߦ߼ߚߩᐊ⽻߇ⴚ
޿ߥ߼⹺ߦ⊛ℂ୶ࠍߣߎߩߎ䄰ߪࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕޕࠆߥߣ↪૶ߩ‛৻หߡߒ
ߣደಃ㎊ߪ࡞ࠢࠗࡔ䄰ߡߒ㑐ߦߐᤒᦌߩ೎඙ߩߣ᳞ㅊߩᐊ⽻ߣ᳞ㅊߩ⽷䄰߇
䄰߽ߢേᵴߩ㘃⒳ߥ߁ࠃߩߤޕߚߒߣ޿ߥߪ↱ℂࠆߔ೎඙ࠍߣ⠪ቇື߿Ꮷක
ޕ޿ߊߦ߃⠨ߪߣࠆ߹ᱛߦ߹߹޿ߥߌฃࠍ㗀ᓇ䄰ࠄߥ߻฽ࠍ᳞ㅊᐊ⽻߇ࠇߘ
ߜߚ⠪૞⵾ߩຠ໡ߩઁࠍࠇߘ䄰߇ࠆߔ㔍㕖ࠍደಃ㎊ߪࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߪᓐ
ޕ䄭ࠆߔ್ᛕߣ޿ߥߒวᢛߪߩ޿ߥߒൻ⥸৻ࠍ㔍㕖ߡߒᒛ᜛ߦ߁ࠃߓห߽ߦ
ᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡ߉ㆊ߈ⴕߪ࠻ࡦࡔࠦߩ࡞ࠢࠗࡔߥ߁ࠃߩߎ䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒ
᦭࿕ߩࡈࠗ࠽߇⊛⋡૞⵾ߩደಃ㎊ Ԙ䄰ߪ଀ߩޠಷ⍴ߩࠗࠜࡈ࡞࠺ޟޕࠆࠇࠊ
⊛⋡᳞ㅊߩ㒢ήߪᓧ₪ᐊ⽻ߩߎ ԙ䄰ߣߎࠆ޽ߦᓧ₪ᐊ⽻ߊߥߪߢߦ↪૶ߩ
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↪૶ᐊ⽻ߡ޿߅ߦᵴ↢⾌ᶖߩᤨᒰ䄰ߒ߆ߒޕߚߞ޽ߦ៰ᜰߩߣߎࠆ߁ࠅߥߣ
කޕ߁ࠈ޽ߢߣߎ޿ߥᓧࠍ߻ᱛߪߣߎࠆߔᓧขࠍᐊ⽻䄰ࠄߥ޿ߥࠇࠄߌㆱ߇
឵੤ߣᐊ⽻ߡߞࠃߦࠬࡆ࡯ࠨ䄰ߊߥߪߢߡߞ߽ࠍ૞⵾ߩ⽷‛䄰ߪ⠪ቇື߿Ꮷ
ንߩߊᄙࠄ߆ᣇᚻ⋧ߡߞࠃߦࠬࡆ࡯ࠨߥ⋥቟ Ԙ䄰߈ߣߩߎޕࠆ޽ߢߩࠆߔ
ߚߒ⣕ㅺ䄰ߪߣߎ߁ⴕࠍ੐઀ߡߒᜰ⋡ࠍⓍ⫾㒢ήߩንߩߎ ԙ䄰ߣߎࠆᓧࠍ
㆑ࠍ⊛⋡ߩ᦭࿕ߩࠬࡆ࡯ࠨ䄰߇޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߚᒰ̡ߦ M̆C̆Mᘒᒻ឵੤
ᒰߪ̡ߦ M̆C̆M䄰ࠄ૗ߪߣߎࠆᓧࠍᐊ⽻ߩᔕ⋧ߡߒߣ㈽ႎߩߘ䄰ߦߕ߃
ࠈ޽ߢࠆߔዻߦ㓏Ბߩ䄭⽷⾌ᶖ䄬̡C̆M 䄭̆ࠬࡆ࡯ࠨ䄬C ߡߒߣὼଐ䄰ߕࠄߚ
䄰ߪ࠻ࡦࠗࡐࠆߔ೎඙ߊߒᱜࠍ̡ߣ M̆C̆M̡ߣ C̆M̆C ߦ߃ࠁࠇߘޕ߁
ᓧขߦᐲㆡࠍᐊ⽻ߦ߼ߚߩ↢߈ༀ䄰߇⊛⋡ߩ઀ᄺࠬࡆ࡯ࠨߪ޿ࠆ޽૞⵾⽷‛
ࠆ߼ദߦ᳞ㅊ㒢ήߩߘߡߒൻ⊛⋡Ꮖ⥄ࠍ૕⥄ᓧ₪ᐊ⽻䄰߆ߩࠆ޽ߦߣߎࠆߔ
ߔ␜ࠍᔃ㑐ߪߦᓧขߩᐊ⽻ߦ߁ࠃߓห䄰߽⠪ቇື߽Ꮷක߽ደಃ㎊ޕࠆ޽ߦ߆
࡞ࠢࠗࡔޕ޿ߥߒ๧ᗧࠍߣߎࠆߓォߦ᳞ㅊ㒢ήߩᐊ⽻ߦߜ⋥߇ߣߎߩߘ䄰߇
ࠍޠൻㅴޟߩᘒᒻ឵੤ࠆߔⴕ⒖ ̡߳M̆C̆Mߦ⊛ὼᔅࠄ̡߆ C̆M̆C䄰ߪ
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